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高教管理学的逻辑起点
在学科的研究对象确定以后
,
其逻辑起点是唯一的
。
逻辑起点反映了研究对象最抽象
、
最直接
、
最一般的关系
,
是组成研究对象的细胞和基本单位
,
它包含了研究对象的一切矛
盾的胚胎和萌芽
。
从管理学的角度来看
,
系统的概念蕴含了管理活动全部矛盾的胚芽
,
蕴含着管理学尚未展开的全部概念的丰富性
。
从系统的概念出发是可 以再现管理活动的发
生
、
发展和变化全部规律的
,
是管理学的逻辑起点
。
大学 以传递与创造高深学问为己任
。
潘愚元先生认为 保障学术权力是高等教育系统
面临的首要和最基本问题
,
也是一切高等教育问题的根源
。
不论是中世纪大学学术权力与
宗教权力之争
,
还是当代大学学术权力与行政权力之争
,
保障学术权力一直是制定大学管
理规章和高等教育法规的基石
,
也是高等教育系统中占据支配作用的因素
。
因而成为当然
的高等教育管理学的逻辑起点
。
结语
高等教育管理理论体系
,
应当是建立在高等教育本质问题上的方法论体系
。
高等教育
管理理论的多学科性
,
注定使它有着许多从管理学等学科而来的方法及原理的逻辑延伸
。
高等教育管理理论又必须处理高等教育系统特有的学术权力问题
,
因而使其根基又要建立
在保障学术权力上
。
虽然建立高等教育管理理论体系的各种观点之间互有争鸣
,
也只是从
不同角度和不同派别为体系构建形成合力
,
探求学科属性是各种观点的根本目的
。
彭漪涟 《逻辑规律论》
,
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转引自杨广云 《高等教育学体系
建设的回顾与思考》
,
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“
铁屋子
”
的呐喊之声
。
综上所述
,
笔者认为 《社戏》的主题思想应当是 一个彻底的民主主义者对人与人之
间的冷漠
、
隔阂的关系
,
对当时黑暗
、
丑恶
、
腐朽的社会生活的厌恶
、
否定和批判 对人
与人之间平等
、
融洽
、
相爱相助的关系
,
对未来美好生活的追求和向往
。
其主要意义在于
,
一方面彻底批判了封建等级意识与制度
,
表现出鲁迅彻底的反封建精神 另一方面
,
体现
了鲁迅彻底的民主主义思想
,
和其前期思想中深厚的人道主义精神
。
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